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PORTARIA STJ/GDG N. 79 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo XVI, item
16.2, XI, “m”, do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo STJ n. 000314/2020,
RESOLVE:
CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir:
I – Cargo de Analista Judiciário:
Classe A, padrão 1 para o padrão 2
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S072065 Vanessa Mágda Lira Severiano 10/01/2020
Classe A, padrão 2 para o padrão 3
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S070704 André Côrtes Ribeiro  10/01/2020
Ativo S070984 Hugo Pereira de Jesus Junior  18/01/2020
Ativo S070747 Marcos Augusto Camelo Farias Xavier  10/01/2020
Ativo S070712 Sérgio Augusto Rodrigues de Figueirêdo Leão  10/01/2020
Ativo S070720 Tatianne Francilla Maia Oliveira  10/01/2020
Classe A, padrão 3 para o padrão 4
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S069536 Janine Vilas Bôas Gonçalves Ramos  17/01/2020
Ativo S069552 Paulo Alves Santos  23/01/2020
Classe A, padrão 4 para o padrão 5
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S068106 Adriana Cristina Bastos Pinto  18/01/2020
Ativo  S068211 Amanda Goes Cardoso  18/01/2020
Ativo  S067843 Anderson Luiz de França Silva  18/01/2020
Ativo  S068653 Carolina Araujo Lima 18/01/2020
Ativo  S068637 Charles Pereira de Carvalho 27/01/2020
Ativo  S067975 Daniela Meireles Borba 18/01/2020
Ativo  S054920 Danielle Castro Silva 07/01/2020
Ativo  S067916 Dhiego Feitosa Fonseca 18/01/2020
Ativo  S067967 Euclides Francisco da Silva 18/01/2020
Cedido  S068017 Euripedes Xavier de Souza Junior 18/01/2020
Ativo  S068190 Fabiana de Luccas dos Santos Paiva 18/01/2020
Ativo  S059735 Fernanda Botelho Silveira 07/01/2020
Ativo  S068530 Fernanda Nunes Ribeiro  18/01/2020
Ativo  S067886 Francisco Assul de Souza Junior 18/01/2020
Ativo  S067908 Francisco Higo de Sampaio Aragão 18/01/2020
Ativo  S068173 Giulianna de Sousa Araujo Felizola 18/01/2020
Ativo  S067835 Janaina de Almeida Sousa 18/01/2020
Ativo  S068050 João Paulo dos Santos Lima 18/01/2020
Ativo  S067878 Joel de Castro Mota 18/01/2020
Ativo  S067827 Karine Anselmo Bonfim 12/01/2020
Ativo  S068238 Karoline Simões Moraes 18/01/2020
Ativo  S068602 Kledson de Oliveira Gomes 20/01/2020
Ativo  S068122 Leandro Gabriel Bastos Ferreira 18/01/2020
Ativo  S068157 Leonardo Karino Soares de Carvalho 18/01/2020
Ativo  S068084 Leonardo Leite Martins 18/01/2020
Ativo  S068076 Lucas Sotero de Oliveira 18/01/2020
Ativo  S068270 Maria do Carmo Parente Matias 18/01/2020
Ativo  S067932 Mariane Franca da Silva 18/01/2020
Ativo  S068645 Moreno Souto Santiago 18/01/2020
Ativo  S067860 Natália Moraes Martins 18/01/2020
Ativo  S068688 Paullo Raphael Marinho Dias 25/01/2020
Ativo  S068661 Philipe da Silva Pires Rezende 18/01/2020
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Ativo  S067959 18/01/2020
Ativo  S067983 18/01/2020
Ativo  S067940 18/01/2020
Ativo  S068700 27/01/2020
Ativo  S068025 18/01/2020
Ativo  S068610 18/01/2020
Ativo  S067991 18/01/2020
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula A partir de:
Ativo  S063210 30/01/2020
Ativo  S063201 28/01/2020
Ativo  S063180 27/01/2020
Ativo  S063171 20/01/2020
Classe B, padrão 8 para o padrão 9
Situação Matrícula A partir de:
Ativo S059620  23/01/2020
Ativo  S061195  04/01/2020
Ativo  S059522  02/01/2020
Ativo  S055764
Rafael Presotto
Renato Rubens Amaral Cantuária
Rodrigo Lopes de Aguiar
Rodrigo Moreira López
Rodrigo Toledo Pereira de Sa
Thiago Alencar Gomes
Vítor Augusto de Souza Mota
Nome
 Adriana Rita de Freitas Badra
 Bruno Calasans Soares Arquiminio
 Henrique Muniz Cavalcanti
 Thais Cavalcanti Silva de Melo
Nome
Aparecido Henrique de Melo
 Cristiano Antonio Verano de Souza
 Cristiano de Sousa Nascimento
 Denivaldo Caldas Correia  02/01/2020
Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S058348 Dijeison Tiago Rios Nascimento  03/01/2020
Ativo S058305  Eni Gomes dos Santos Silva  05/01/2020
Ativo S058372  Franciele de Paula Peres Amorim  23/01/2020
Ativo S052900  Janaína Suaiden Rodopoulos  08/01/2020
Ativo S058380  Vandré Borges de Amorim  21/01/2020
Ex. Prov. S055519  Yule Pequeno Saldanha  26/01/2020
Classe C, padrão 11 para o padrão 12
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S066324 Leandro Pinheiro Flauzina  23/01/2020
Ativo S053052 Rosana Riquelme da Cunha  29/01/2020
Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo  S053010  Monique Vaz Carvalho  08/01/2020
II – Cargo de Técnico Judiciário:
Classe A, padrão 2 para o padrão 3
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S070640 Ana Laura Sousa e Custódio  10/01/2020
Ex. Prov.  S070674  Carolina Pereira de Oliveira  10/01/2020
Ativo  S070763  David Cosme Oliveira Silva  10/01/2020
Ativo  S070780  Didier Rohe Salomon da Rosa Rodrigues  10/01/2020
Ativo  S070917  Eduardo Gaspar Ribeiro  10/01/2020
Ativo  S070925  Eduardo Pio da Silva  10/01/2020
Ativo  S070810  Efraim Queiroz  10/01/2020
Ativo  S070690  Fabrício Rodrigues Ramos  10/01/2020
Ativo  S070941  Felipe de Castro Carvalho  10/01/2020
Ativo  S070771  Flávio de Sousa e Silva  10/01/2020
Ativo  S070852  Gabriel Oliveira Menêzes  10/01/2020
Ativo  S070909  Ismael Humberto de Santana Clemente  10/01/2020
Ativo  S070739  Jéssica Fernandes de Oliveira  10/01/2020
Ativo  S070844  Lara Reis  10/01/2020
Ativo  S070666  Lorraine de Oliveira Glória  10/01/2020
Ativo  S070895  Lorrayne Alves Moreira Loureiro  10/01/2020
Ativo  S070976  Maria Regina Bruning Gomes de Matos  17/01/2020
Ativo  S070933  Matheus Galdino Fontes  10/01/2020
Ativo  S070658  Mayara Mota Martins  10/01/2020
Ativo  S070801  Natalia Grasiele Alves de Sousa  10/01/2020
Ativo  S070860  Pedro Henrique Gontijo Gomes Lima Rocha  10/01/2020
Ativo  S070879  Pollyanna Pfrimer  10/01/2020
Ativo  S070755  Renato Carvalho Nobre D'Alcantara  21/01/2020
Ativo  S070887  Rodrigo Luís Mendes de Oliveira  10/01/2020
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Ativo  S070836  10/01/2020
Ativo  S070828  10/01/2020
Classe A, padrão 4 para o padrão 5
































Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula A partir de:
Ativo S063163 16/01/2020
Ativo S063147 13/01/2020
Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula A partir de:
Ativo S054733 19/01/2020
Ativo  S061446 11/01/2020
Ativo  S061454 21/01/2020
Classe B, padrão 8 para o padrão 9











 Thaís Andrade Fernandes
 Thyairo dos Anjos Ferreira
Nome
Alcir Amaral Silva
Alexandra Mouzinho de Oliveira
Ana Carolina Soria Vulcano
Ana Luisa Souza Sabbagh Árabe
Bruna Souza Costa e Silva Moreira
Camila Maia Lôbo
Cecilia Nunes Pinto Leão
Cláudio Fernandes Mendonça
Daniel Souza do Nascimento
Eliane Santos Cunha
Eliza Victória Silva Lemos
Emilia de Abreu Araújo Rodrigues
Emmanuel Costa Ramirez
Fernanda Regina Pinheiro de Melo
Flávia Maria Silva Barbosa
Gabriela Batista Rodrigues
José Jorge de Lima Neto
Lucas Mariano de Paula Corrêa
Ludimila Terra Pontes Duarte
Marcelo Esmeraldo Nogueira
Marcus Vinícius Alves dos Anjos
Mariana da Silva Ribeiro
Patricia Mesquita dos Santos
Philipe Costa de Morais
Rebeca de Araujo Freitas
Renata Cotta Cioni
Renata Janaina de Sousa Brito
Ricardo Alvim Dusi
Ricardo Oliveira Gonçalves
Romulo de Oliveira Ramos
Thaysa de Freitas Vaz
Nome
Gabriel Xavier de Vasconcellos
Gilson Barbosa de Souza
Nome
 André Sette Rossi
 Carlos Henrique Bigois de Almeida
 Maria Elizabeth Canuto Calais
Nome
Ana Karla Barros da Silva
Ana Paula de Oliveira Martins
Gabriella Cassol Alexandre Rego
Igor Francisco Miranda Hadich
Janaína Lima Arruda
Jaqueline Assunção Alves
Jorge Marcos Ferreira Lima
Lorena Santos de Almeida
Maria da Guia dos Santos Lisboa Correia
Maria Ellen Sousa de Queiroz 02/01/2020
Ativo S059565 Néres Chaves Rebouças 02/01/2020
Ativo S059506 Pricilla Borges Oliveira 02/01/2020
Ativo S059581 Vital Serafim de Arruda 13/01/2020
Ativo S059514 Vitor Dutra Freire 02/01/2020
Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S058330 Eduardo de Paula Neves  14/01/2020
Ativo  S058399  Fabiana de Oliveira Martins  21/01/2020
Ativo  S058321  Rosandra Kelly Confessor de Azevêdo  03/01/2020
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Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S053028 Ana Constancia Carvalho Souza 11/01/2020
Ativo S072243 Metusael Silva de Paula 30/01/2020
Documento assinado eletronicamente por Walter Disney Noleto Costa, Diretor-Geral - Em Substituição, em 06/02/2020, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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